


















Megszületett Hírmondónk, az EGÉSZ-SÉG 3. száma, amely ezúttal is-
mét intézetünk életéből vett jelentősebb események bemutatására vállalkozik. 
Az elmúlt félévben is - mind kollégáink, mind pedig hallgatóink szakmai éle-
tében – voltak említésre és megismertetésre érdemes történések.  
Ilyen volt dr. Tarkó Klára tanárnő dr. habil. Tarkó Klára tanárnővé vá-
lása. A habilitációs előadásról - amelyről mondható, hogy az egyetemi okta-
tók szakmai életútjában meghatározó jelentőségű, ám kevésbé közismert ha-
bilitációs eljárás utolsó állomása -, Mészáros Krisztina írta meg szubjektív 
beszámolóját, majd interjút is készített Tarkó tanárnővel.  
Aktuális Hírmondónkban hallgatóink Erasmus útjaira fókuszáltunk. 
Ezeken az utakon a tanév első félévében vettek ugyan részt a sikeresen pályá-
zók, ám a kint töltött tapasztalatokról írt beszámolókat, már csak ebbe a szá-
munkba kérhettük. Nagy utazásaik nemcsak az ő számukra jelentenek felejt-
hetetlen élményeket, hanem intézetünk nemzetközi kapcsolatrendszerének 
erősítése szempontjából is fontosak. A félévet külföldi egyetemen töltött, in-
tézetünkben tanuló hallgatóink közül hárman – Dobos Evelin, Berczi Ger-
gely, László Attila - vállalkoztak arra, hogy beszámolót írjanak liverpooli és 
lisszaboni tapasztalataikról, élményeikről. Reméljük, hogy egyre többen kap-
nak kedvet ahhoz, hogy Erasmus útra pályázzanak. Intézetünk erre számos 
más lehetőséget is kínál, és ügyes szervezéssel már másodévesen is elkezdhe-
tő a nagy utazás. Bízunk abban, hogy élménybeszámolókban jövőre sem lesz 
hiány. 
Másféle utazásban volt része Meixner Ádám hallgatónknak. Ő Berlin-
ben járt, ahol aktív közreműködőként vett részt egy kulturális fesztiválon, 
amely a cigányság egyik ünnepe – a május 6-án tartandó Erdelezi köré szer-
veződött. Az ünnephez kapcsolódó fesztiválon szerzett élmények, tapasztala-
tok, az egészségfejlesztő szakemberek számára is inspirálóak lehetnek.  
Beszámolunk  még az  intézetünk  szervezésében megvalósult „Élj 
egészségesen!” TDK szakmai napról. Pálmai Judit tanárnő a középiskolások 
számára szervezett programot, amelyen a meghívott gimnazisták az egyetemi 
TDK-munkáról szerezhettek információkat, és játékos formában ismerkedtek 
az intézet profiljához illeszkedő főbb témákkal. Erről az eseményről a főszer-
vező, Pálmai Judit tanárnő írásából tudhatunk meg részleteket. 
Eseményekben és tapasztalatokban egyaránt gazdag félévünk szép zá-
róeseménye a ballagás volt, a végzős hallgatóinktól ünnepség keretében bú-
csúztunk. Bodor Nóra írását felhasználva, erről is beszámolunk: 
  
dr. Nagy Edit – dr. Lippai László 
 
